

















СКЛАД ХЛІБА ПШЕНИЧНОГО "CALABAZA"  
  
 
Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи 
і корисні моделі". 
  









Сторінка 3 із 4 
 
(19) UA (51) МПК  
A21D 2/36 (2006.01) 
A21D 13/062 (2017.01)  
 
 
(21) Номер заявки: 
 
u 2020 05194 
(22) Дата подання заявки: 
 
12.08.2020 





(46) Дата публікації відомостей 
про державну реєстрацію 
та номер Бюлетеня: 
 
28.12.2020, 





Бараболя Ольга Валеріївна, 
UA, 
Юдічева Ольга Петрівна, UA, 
Мороз Світлана Едуардівна, 
UA, 
Басова Юлія Олександрівна, 
UA, 
Бородай Анжела Борисівна, 
UA, 
Ремізова Надія Леонідівна, 
UA, 
Буднік Ніна Василівна, UA, 
Кайнаш Алла Петрівна, UA, 






вул. Сковороди, 1/3, м. 




(54) Назва корисної моделі: 
 
СКЛАД ХЛІБА ПШЕНИЧНОГО "CALABAZA"  
 
 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Склад хліба пшеничного, що містить борошно пшеничне вищого сорту, сухі дріжджі хлібопекарські, сіль 
кухонну харчову, який відрізняється тим, що додатково містить сік гарбузовий, при наступному 
співвідношенні інгредієнтів, мас. %: 
борошно пшеничне  85,0-92,5 
сухі дріжджі  2,2-2,4 
сіль  1,6-1,8 
сік гарбузовий  решта. 
 
(11) 145707 
















НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Державне підприємство 
«Український інститут інтелектуальної власності» 
(Укрпатент) 
Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та 
реквізитами електронному документу з електронним підписом  уповноваженої особи  
Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». 
Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими 
люверсами.  
Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором 
1324281220 необхідно: 
1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org. 
2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу. 
3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути 
«Завантажити». 
 
Уповноважена особа Укрпатенту 
 
І.Є. Матусевич 
29.12.2020   
